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 چكيذُ
دس ٜٗطو٠ ١ٜذيجبٙ ايٚ تحوين ثاب ػٜاٞاٙ ثشسػاي ٝتاؼيت كايذ ٝ  )iregniznulk aziL(ثب تٞج٠ ث٠ ا١٘يت ٗب١ي ٗيذ 
كيبدي ٝ ثشخي خلٞكيبت صيؼتي ٗب١ي ٗيذ دس ػٞاحْ اػتبٙ خٞصػتبٙ دس طي يي دٝسٟ يٌؼبٓ٠ اص كاشٝسديٚ 
-ثبس دس ١ش ٗبٟ اٛجبٕ  ثشداسي اص دٝ ٜٗطو٠ ػجبكي ٝ ثحشًبٙ دٝث٠ ٗٞسد اجشا ُزاؿت٠ ؿذ. ٛ٘ٞٛ٠ 4831تب اػلٜذ ٗبٟ 
دس طاّٞ  ١بي ٗٞسد ٛظش، ثب اٛجبٕ ُـت دسيبيي تٞػط هبين ت٢ي٠ ُشديذٛاذ. دس خبسج اص كلْ كيذ، ٛ٘ٞٛ٠ ُشكت.
هطؼ٠ دس آصٗبيـِبٟ ٗاٞسد ثشسػاي  186هطؼ٠ ٗب١ي ثيٞٗتشي ُشديذ. اص ايٚ تؼذاد  7404ٗذت اجشاي پشٝطٟ ج٘ؼبً 
دادٛذ. اص ٛظش كشاٝاٛي ٗب١يبٙ ٛبثبٓؾ تـٌيْ ٗيهطؼ٠ سا  8هطؼ٠ ٗبدٟ ٝ  644هطؼ٠ ٛش،  722هشاس ُشكتٜذ ً٠ اص ايٚ ٗيبٙ 
دسكذ سا ثا٠ خاٞد اختلابف دادٛاذ. حاذاًحش ٝ حاذاهْ ٝصٙ  1/8ٝ  56/2، 33ٗب١يبٙ ٛش ٝ ٗبدٟ ٝ ٛبثبٓؾ ث٠ تشتيت 
 21ٝ  32ُشٕ ٝ حذاًحش ٝ حذاهْ طاّٞ ًاْ ٗب١يابٙ ٗابدٟ كايذ ؿاذٟ  51ٝ  631ٗب١يبٙ ٗبدٟ كيذ ؿذٟ ث٠ تشتيت 
ُشٕ ٝ حاذاًحش ٝ حاذاهْ طاّٞ ًاْ  81ٝ  89ش ٝ حذاهْ ٝصٙ ٗب١يبٙ ٛش كيذ ؿذٟ ث٠ تشتيت ػبٛتي٘تش ثٞد. حذاًح
دس آرس ٗبٟ ثبلاتشيٚ ٝ دس تياش ٗابٟ داساي ً٘تاشيٚ ٗواذاس  ISGػبٛتي٘تش ثٞد. ؿبخق  21ٝ  02ٗب١يبٙ ٛش كيذ ؿذٟ 
 21سا ٗب١يابٛي ثاب اٛاذاصٟ  ٝ ً٘تاشيٚ كشاٝاٛاي طاٞٓي  91سا ٗب١يبٛي ثاب اٛاذاصٟ  ثٞد. ثيـتشيٚ كشاٝاٛي طٞٓي دس كيذ
ث٠ خٞد اختلبف دادٟ ثٞدٛذ. ثيـتشيٚ ٗيبِٛيٚ طاٞٓي دس آرس ٗابٟ ٝ ً٘تاشيٚ آٙ دس ث٢٘اٚ ٗابٟ ٗـاب١ذٟ  ػبٛتي٘تش
سيضي ايٚ ٗب١ي دس ٜٗطو٠ اص تخٖ ٗيبِٛيٚ ٝصٛي دس ٗ٢ش ٗبٟ ٝ دس ث٢٘ٚ ٗبٟ ٗـب١ذٟ ؿذ.ٝ ً٘تشيٚ ثيـتشيٚ  ُشديذ.
ؿٞٛذ ثشاي ١ش دٝ جٜغ ٛاش ٝ % ٗب١يبٙ ثبٓؾ ٗي05اي ً٠ داٗ٠ داسد. طّٞ دس ٗشحٔ٠آثبٙ ؿشٝع ؿذٟ ٝ تب اػلٜذ ٗبٟ ا
 ٝ آرس دس ٗياذ  سيضي ٗاب١ي  تخٖ ٗحٔي، تٞٓيذ آِٞي ثشاػبع ثبؿذ.ػبٛتي٘تش ٗي 41/5ٗبدٟ ث٠ كٞست تشًيجي ثشاثش 
 ٗحبػج٠ ُشديذ. ُشًٕئٞ 615126ثشآٝسد كيذ ايٚ ٗب١ي ثشاثش  .ؿذ دادٟ تـخيق دي
 
 خٔيج كبسع -اػتبٙ خٞصػتبٙ -ISG -iregniznulk aziLٗب١ي ٗيذ  ّاي كليذي:ٍاشُ 
 های تحقيقاتی / گسارش نهایی طرح 2
 
 هقذهِ - 1
 اطلاعات عوَهی  -1-1
 ١اابي ػٔؼاأ٠ صاُااشع ٝ دٛجبٓاا٠ كاازت ايااشاٙ اػاات. اص ٛظااش خٔاايج كاابسع هؼاا٘تي اص ياايٚ خااٞسدُي 
 65ºتاب  84 ºػاشم ؿا٘بٓي ٝ  23 ºتاب  52 ºًا٠ ثايٚ  ُيشدهشاس ٗيدسيب١بي ُشٕ ٝ ًٖ ػ٘ن  ُشٟٝدس ثٜذي طجو٠
دسج٠ طّٞ ؿشهي ُؼتشؽ يبكت٠ اػت. طّٞ خٔيج كبسع اص د١بٛ٠ سٝدخبٛ٠ اسٝٛذ دس ؿ٘بّ ؿشثي تب تِٜ٠ ١شٗاض دس 
 001332ًئٞٗتش اػت. ثذيٚ تشتيت ٗؼبحت ايٚ پ٢ٜ٠ آثي ث٠  833ًئٞٗتش ٝ ػشم آٙ  719جٜٞة ؿشهي حذٝد 
 .6991 ,nnamuaB(ت آة اػت (ًئٞٗتش ٌٗؼ 0368ًئٞٗتش ٗي سػذ ٝ حبٝي 
تٜٞع ٝ ثاب اسصؽ آثضيابٙ اص ٗٞهؼيات ٗخٔيج كبسع يٌي اص ٗ٢٘تشيٚ آث٢بي ج٢بٙ ثٞدٟ ٝ ث٠ دٓيْ ٝجٞد ُٞٛ٠ ١بي 
 05ًٜٜاذ ًا٠ ُٞٛ٠ ٗب١ي دس آث٢بي خٔيج كبسع صيؼات ٗاي  043طٞس ًٔي ٗتجبٝص اص ٠ٝيظٟ اي ثشخٞسداس اػت. ث
ُٞٛ٠ اص آٛ٢ب كيذ ٝ ث٠ ثابصاس ػشتا٠  03ثٞدٟ ٝ دس حبّ حبتش حذٝد  يخٞساًُٞٛ٠ آٙ اص ديذُبٟ ػبًٜبٙ ٜٗطو٠  
ُشدد. ػبيش ُٞٛ٠ ١ب يب اص ج٢ت كبدسات، ث٠ كٞست ًٜؼشٝ ٝ ياب كاشآٝسدٟ ١ابي ديِاش دس آٗاذٟ ٝ ياب اسصؽ ٗي
 ) . 5731ُيشد (ؿلبسي يشاتي، كٜؼتي داؿت٠ ٝ دس ًبسخبٛجبت ٝ كٜبيغ تجذئي ٗٞسد اػتلبدٟ هشاس ٗي
١بي ٗتؼذدي ت ٗحيطي ٜٗبػت دس خٔيج كبسع ثبػث ُشديذٟ ً٠ ايٚ ٜٗطو٠ آثي، ٗحيط صيؼت ُٞٛ٠ؿشايط صيؼ
تشيٚ ٗـبؿْ ٗشدٕ ايٚ اص آثضيبٙ ٜٗبطن ُشٗؼيشي ٝ ٛي٘٠ ُشٗؼيشي ثبؿذ ث٠ ١٘يٚ ج٢ت كيبدي يٌي اص هذي٘ي
يش ٗشجبٛي ٝ ١ٖ اي ٝ جضاديي ث٠ ًق، كخشٟٛض١بي ٗختٔلي اص آثضيبٙ ًلضي، ؿٞد. ُٞٛ٠ٜٗطو٠ ٗحؼٞة ٗي
 .ؿٞٛذ ٝ ث٠ اكطزح خٔيج كبسع داساي رخبيش ٗشًت اػتيٜيٚ ػطح صيبٙ ٗ٢بجش دس خٔيج كبسع ديذٟ ٗي
ثحشًبٙ) اص ٗيضاٙ كيذ ثابلايي  -يٌي اص ٗب١يبٙ ثب اسصؽ ؿيزتي ً٠ دس ػٞاحْ ؿشهي اػتبٙ خٞصػتبٙ (١ٜذيجبٙ
-ثيـتشيٚ كيذ ايٚ ٗب١ي دس ٜٗطو٠ ١ٜذيجبٙ ٝ دس كايذُب  ٟ) اػت. iregniznulk aziLثبؿذ ٗب١ي ٗيذ (ثشخٞسداس ٗي
خٞثي دس ثيٚ ا١ابٓي  يد. ايٚ ٗب١ي داساي ُٞؿت ٓزيزي ثٞدٟ ٝ اص ثبصاس پؼٜذؿٞ١بي ثحشًبٙ ٝ ػشي٘٠ اٛجبٕ ٗي
دس ٗٞسد تـزيا٠  )2002 ,inaloG( ُزٛيكٞست ُشكت٠،  ي. تبًٜٞٙ ثشسٝي ايٚ ٗب١ي ٗطبٓؼبتاػتجٜٞة ثشخٞسداس 
 dna odeeS-uobA(اثٞػايذٝ ٝ دادصي ٝ ٗطبٓؼابتي داؿات٠، اياٚ ٗاب١ي ُٞٛ٠ ١٘جٜغ ٝ ٛضديي ث٠ ي يٝ پشاًٜؾ 
١ٖ يٜيٚ دس ساثطا٠ . اٛذ ٗيذ تحوين ًشدٟدس صٗيٜ٠ تٞٓيذ ٗحْ ٝ ١٘أٝسي ٗب١ي ١ٖ دس آث٢بي ًٞيت   )4002 ,izdaD
ًٜاذ تٞػاط ثبٝيابت ٝ ايٚ ٗب١ي دس آٛ٢ب صٛذُي ٗاي  يي ُٞٛ٠ ١٘جٜغ ١بيي ً٠ ػبصُبٙ ػٜجي ٝ ثٕٞ ثب صيؼت
سٝي ٗشاحاْ لاسٝي اياٚ ُٞٛا٠ دس ًٞيات تٞػاط  اي ٛيض ثاش تحوين ؿذٟ ٝ ٗطبٓؼ٠ )4002 ,.la te tohcuaB(ػبيشيٚ 
اي تحت ػٜٞاٙ ثشسػي ثشخي اص ث٠ اٛجبٕ سػيذٟ اػت. دس ايشاٙ  ٛيض ٗطبٓؼ٠ )8991 ,.la te liamsI(اػ٘بػيْ ٝ ػبيشيٚ 
 اٛجبٕ ؿذٟ اػت. 3831صيؼتي ٗب١ي ٗيذ تٞػط جٞادصادٟ پٞس ؿبٌٓٞ١ي  دس ػبّ   خلٞكيبت
) اياٚ ٗاب١ي 4002 ,serroTٝجاٞد ٛاذاسد (  NCUIايٚ ُٞٛ٠ داساي ا١٘يت ؿيزتي ٝ تجبسي ثٞدٟ ٝ دس ٓيؼت هشٗاض  
كايذ اي ياب . كايذ آٙ تٞػاط تاٞسُشداٙ پيبٓا٠ )4002 ,anuL( ثبؿاذ يي ٗب١ي تجبسي دس ؿشم خبٝس ٛضديي ٗاي 
١بي طجيؼي ايٚ ٗب١ي آث٢بي ؿٞد. صيؼتِبٟ) اٛجبٕ ٗيten lemmart) ٝ تٞس١بي ػ٠ جذاسٟ (enies esruPاي (ٗحبكشٟ
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ثيـيٜ٠ اٛذاصٟ ايٚ ٗب١ي  ثبؿذ.ثب ؿٞسي ثبلا ٗي ١بييتبلاةػبحٔي ثب ثؼتش١بي ٗختٔق، ١ٖ يٜيٚ آث٢بي ٓت ؿٞس ٝ 
  ).2002 ,inaloGثبؿذ (ػبٛتي٘تش ٗي 52تب  21ػبٛتي٘تش ٝ ٗؼ٘ٞلاً ثيٚ  03
ؿذ. ٝٓي اص يٜذ ػابّ ) اٛجبٕ ٗيٍزح١بي ُزؿت٠ كيذ ايٚ ٗب١ي دس ٜٗطو٠ ثب اػتلبدٟ اص تٞس ُٞؿِيش (دس ػبّ 
اياٚ ٗاب١ي ٛياض اكاضايؾ  يب ػ٠ هبيوي، كيذ ُزؿت٠ ثب تشٝيج كيذ پشػبيٚ ٝ اػتلبدٟ كيبداٙ اص تٞس١بي پشػبيٚ دٝ
تٚ سػيذ. ٝٓي اص ايٚ ػبّ ث٠ ثؼذ ٗيضاٙ كيذ، ػايش  35211كيذ ايٚ ٗب١ي ث٠  0831پيذا ًشدٟ ث٠ ٛحٞي ً٠ دس ػبّ 
تٚ سػيذ. ٗؼئٔ٠ ديِشي ً٠ دس اياٚ ػابّ دس ساثطا٠  636ايٚ ٗيضاٙ ث٠  4831طٞسي ً٠ دس ػبّ ٠ٛضٝٓي پيذا ًشد. ث
يلا٠ ثٞػايق ثب كيذ ايٚ ٗب١ي اتلبم اكتبد، ًب١ؾ ؿذيذ كيذ دس ٜٗطو٠ ثحشًبٙ ٝ اكضايؾ ٗيضاٙ كايذ دس ٜٗطوا٠  ٓ
 ثٞد. 
ثب ا١ذاف ريْ ثا٠ ثب تٞج٠ ث٠ ًب١ؾ كيذ ايٚ ُٞٛ٠ دس ػٞاحْ ؿشهي اػتبٙ خٞصػتبٙ دس ػبٓ٢بي اخيش ايٚ ٗطبٓؼ٠ 
  ٗٞسد اجشا دسآٗذ:
 سيضي ثشسػي سػيذُي جٜؼي ٝ تؼييٚ صٗبٙ تخٖ -
 تؼييٚ طّٞ دس اٝٓيٚ ثٔٞؽ جٜؼي -
 تؼييٚ صٗبٙ ثٔٞؽ جٜؼي -
 ثشآٝسد ٗيضاٙ كيذ -
 
 برخی از خصَصيات خاًَادُ كفال هاّياى -1-2
ثٞدٟ ٝ يٌي اص خلٞكيبت ايٚ خبٛٞادٟ داؿاتٚ دٝ ثبٓا٠ پـاتي  eadiliguMٗب١ي ٗيذ ٗتؼٔن ث٠ خبٛٞادٟ ًلبّ ٗب١يبٙ 
 خبس ظشيق ٝ ثبسيي داسد  ثبٓ٠ پـتي دٕٝ ٛشٕ ثاٞدٟ ٝ داساي ياي خابس اػات  4ثبٓ٠ پـتي اّٝ  .ثبؿذًٞيي ٗي
 . )4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF(
) اياٚ ٗب١يابٙ ٗؼ٘اٞلاً ثا٠ ,la te nehC 7991ؿاٞٛذ.( ١بي ٗؼتذٓ٠ ٝ ُشٗؼيشي يبكت ٗيًلبّ ٗب١يبٙ دس ت٘بٕ اهيبٛٞع
اي ٝ ؿٞٛذ ٝ ياب دس طاّٞ خاط ػابحٔي ٗبػا٠ ١بي ٓت ؿٞس، ًذس ٝ ًٖ ػ٘ن يبكت ٗي١بيي دس آةكٞست ُشٟٝ
 .)2891 ,sreyM dna yrubsemA١بي ػطحي حضٞس داسٛذ (كخشٟ
 dna rehcsiF( ًٜٜاذ سياضي ٗاي ١اب دس دسياب تخا  ٖ١ب دس آة ؿيشيٚ ٛيض حضٞس داسٛذ ٝٓي ثيـتش ُٞٛ٠ثؼضي اص ُٞٛ٠
(ًبؿاي ٝ  دس ٜٗطو٠ ٝيغ ٝ ٗزثابٛي ٗـاب١ذٟ ؿاذٟ اػات  uba aziLدس سٝدخبٛ٠ ًبسٝٙ ٛيض ُٞٛ٠ ). 4891 ,ihcnaiB
 )1831١ٌ٘بساٙ، 
 .)7991 ,la te nehC(اػت ُٞٛ٠ دس ج٢بٙ ؿٜبػبيي ؿذٟ  66جٜغ ٝ  71اص ايٚ خبٛٞادٟ تبًٜٞٙ 
سٝؽ كيذ ايٚ ُٞٛ٠ ثيـتش ث٠ كٞست تٞس ثبثت، تٞس پشتبثي، تٞس ٗب١يِيشي ثبلا آٝسٛذٟ ٝ تٞس١بي ُشداٙ ػبحٔي 
٢٘ي ثاشاي تـزيا٠ ثاٞدٟ ٝ دس ١اش ١بي ُزؿت٠ ٗب١يبٙ ٗثبؿذ. اٛذاصٟ ايٚ ٗب١يبٙ ٗتٞػط تب ثضسٍ ثٞدٟ ٝ اص صٗبٙٗي
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١ابي ًلابّ ثؼيبسي اص ُٞٛا٠ . )4891 ,ihcnaiB dna rehcsiFؿٞٛذ (ًجب ً٠ كشاٝاٙ ثبؿٜذ ث٠ كٞست تجبسي كيذ ٗي
 ).8991 ,sohalV dna sotoHٗب١يبٙ يٞسي ١بٓيٚ ثٞدٟ ٝ ث٠ ٗحذٝدٟ ٝػيؼي اص تـييشات ؿٞسي ٗوبٕٝ ١ؼتٜذ (
 
 هاّی هيذٍ ردُ بٌذي خصَصيات  -1-3
  setadrohC :mulyhP
 setarbetreV :mulyhp buS
 secsiP :ssalc repuS
 seyhthcietsO :ssalC




 iregniznulk aziL :seicepS
ثبؿذ. داساي ػشي پ٢ٚ ثٞدٟ ٝ ثيـتش حبٓت ثٜٔاذي داسد ٝ پ٢ٜابي آٙ ثذٙ ايٚ ٗب١ي داساي حبٓتي ػتجش ٝ تٜٜٞٗذ ٗي
ٛؼجت ث٠ استلبع ً٘تش ثٞدٟ ٝ اص ػطح پـتي پ٢ٚ ؿذٟ اػت. يي تيـ٠ ٛبٝي ؿٌْ ثب ياي ٓجا٠ ٗـاخق دس جٔاٞي 
د١اذ. ٓات ١اب ثبسياي اص طّٞ اػتبٛذاسد ثذٙ سا تـٌيْ ٗيدسكذ   03تب  82اٝٓيٚ ثبٓ٠ پـتي ٝجٞد داسد. طّٞ ػش 
ثبؿذ. ٓجة ػوجاي آسٝاسٟ ثابلايي ثا٠ خاط ػ٘اٞدي ًا٠ اص اي ثٜٔذ ٗيٝ ٓت پبئيٚ داساي يي ثشآٗذُي آسٝاسٟٟ دثٞ
 .)4891 ,ihcnaiB dna rehcsiFسػذ (ُزسد ٗيجٔٞي حبؿي٠ يـٖ ٗي
، اطاشاف يـاٖ طزياي ٝ اٛت٢ابي اػتاي خبًؼتشي ٝ پ٢ٔٞ١ب ٝ ؿٌٖ ٛوشٟ -سَٛ ايٚ ٗب١ي دس هؼ٘ت پـت ػجض
١بي ػيبٟ ثؼيبس سيض ثاش سٝي ٛي٘اي اص اي ٌٓ٠ٟ كٞهبٛي) ػيبٟ سَٛ ٗي ثبؿذ. ثبٓ٠ پـتي، دٗي ٝ ػيٜ٠ٗبًضيْ (آسٝاس
 هبػذٟ ؿبٙ داسٛذ.
  :تٞاٙ ث٠ ٗٞاسد ريْ اؿبسٟ ٛ٘ٞد ٗي aziL١بي اص ٗ٢٘تشيٚ ٝج٠ ت٘بيض ايٚ ُٞٛ٠ ثب ػبيش ُٞٛ٠
 يب ٛبٝ ٛذاسٛذ.  leeKدس جٔٞي ثبٓ٠ پـتي  aziL١بي ثوي٠ ُٞٛ٠ -
  .)3831١ب كبهذ پٔي ١ؼتٜذ (جٞاد صادٟ پٞس ؿبٌٓي، ًلبّ ثوي٠ -
پٞؿابٛذ ٝٓاي ١ابي ػٜجيا٠ سا ٗاي ١ب دس ايٚ ٗب١ي ثضسٍ ثٞدٟ ً٠ يي پٔاي ؿالبف ٗـاخق ثيـاتش هؼا٘ت يـٖ
 .)2002 ,inaloGپٞؿبٛذ (ٗشدٗي سا ٛ٘ي
 اػبٗي ٗب١ي ٗيذ ػجبستٜذ اص:
 ))7991 ,.la te retnepraC     iregniznulk aziL )8881,yaD(   ًام علوی:
 s'regniznulK   tellumاِٛٔيؼي:
 )7991 ,.la te retnepraC( ٗيذ  ػشثي:
 )4002 ,anuL(    OAF : tellum deleeK
 )6381 ,senneicnelav -non( atanirac aziL )7991 ,.la te retnepraC( اػبٗي ٗتشادف ايٚ ٗب١ي:
 ػجبستٜذ اص:  ؿٞٛذيبكت ٗي iregniznulk aziL١بيي ً٠ دس آٛ٢ب اًٞػيؼتٖ
 5 … /و برخی از خصىصيات تىليد مثلی ماهی ميد در بررسي وضعيت صيد و صيادي
 
  جٜٞة دسيبي ييٚ ً٠ دس ت٘ابٗي ايا  ٚ دسيبي ػشخ ٝ اهيبٛٞع آسإ، دسيبي ٗذيتشاٛ٠، اهيبٛٞع ١ٜذ، بي ػشة،يدس
 داسد. ١ب ايٚ ٗب١ي ث٠ حبٓت ثٞٗي ٝجٞداًٞػيؼتٖ
  .).la te tohcuaB,4002ٗـخق ُشديذٟ اػت ( 1ؿٞد دس جذّٝ ًـٞس١بيي ً٠ دس آٛ٢ب ٗب١ي ٗيذ يبكت ٗي
 
 كشَرّایی كِ در آًْا هاّی هيذ یافت هی شَد -1جذٍل 
 ًام كشَر حالت
 ييٚ ثٞٗي
 ٗلش ثٞٗي
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 ّاهَاد ٍ رٍش - 2
 هٌطقِ هَرد بررسی -2-1
ً٠ دس ػٞاحْ ؿشهي اػتبٙ خٞصػتبٙ هشاس داسد ٝٓاي دس اػت تشيٚ ٜٗطو٠ كيذ ايٚ ٗب١ي ثحشًبٙ ١ٜذيجبٙ ػ٘ذٟ
ايٚ ٜٗطو٠ دس د١بٛ٠ سٝدخبٛ٠ ص١شٟ دس ٛضديٌي ؿا٢ش ٛ٘بيٜذ. ٜٗطو٠ ػشي٘٠ ٛيض كيبداٙ ث٠ كيذ ايٚ ٗب١ي ٗجبدست ٗي
 ا ٓيلا٠ ػاٞاحْ ؿشثاي اػاتبٙ ( ١ي دس ثخـاي اص ج٘ؼيات اياٚ ٗاب  4831ثب تٞج٠ ث٠ ايٌٜا٠ دس ػابّ ١ٜذيجبٙ اػت. 












 ًقشِ شوال ؼربی خليج فارس (هٌطقِ هَرد هطالعِ) – 1شكل 
 
 گيري ًوًَِ  - 2-2
ٗؼتوش ثٞدٟ ٝ ج٢ت ت٢يا٠ ١ٜذيجبٙ بكي جػ اػٌٔ٠كٞست ٗب١يبٛ٠ اٛجبٕ ُشديذ، آٗبسُش پشٝطٟ دس ٠ ثشداسي ثٛ٘ٞٛ٠
 ثبس دس ١لت٠ ث٠ كٞست تلبدكي دس ايٚ كيذُبٟ حضٞس داؿت٠ اػت.  2ٛ٘ٞٛ٠ اص ٜٗطو٠ ثحشًبٙ 
١بي ت٢ي٠ ؿذٟ اص ٜٗطو٠ ػشي٘٠ ً٘تاش ُشكت٠، ٛ٘ٞٛ٠ثب تٞج٠ ث٠ ايٌٜ٠ ثيـتشيٚ ٗيضاٙ كيذ دس ٜٗطو٠ ثحشًبٙ اٛجبٕ ٗي
اي) ٝ ١ابي ت٢يا٠ ؿاذٟ ٗشثاٞ ثا٠ كايذ ثا٠ سٝؽ پشػابيٚ (ٗحبكاش  ٟثبؿاذ. ٛ٘ٞٛا٠ ٗي١بي ٜٗطو٠ ثحشًبٙ اص ٛ٘ٞٛ٠
 ثبؿذ. زٍ) ٗيحُٞؿِيش (
ؿذ ثب تٞػط كيبداٙ اٛجبٕ ٛ٘ي تجبسي ٗب١ي ٗيذ ١بيي ً٠ كيذ١بي ًبكي ٗٞسد ٛيبص دس ٗبٟث٠ ٜٗظٞس ت٢ي٠ ٛ٘ٞٛ٠
 بي ٗٞسد ٛظش ت٢ي٠ ُشديذ.١١بي دسيبيي تٞػط هبين دس ٜٗبطن ػشي٘٠ ٝ ثحشًبٙ ٛ٘ٞٛ٠اٛجبٕ ُـت
١بي تخٔي٠ كيذ ثٞد ً٠ ث٠ كٞست ػشؿ٘بسي آٝسي آٗبس ٝ اطزػبت اص ٗحُْيشي ث٠ كٞست ج٘غسٝؽ ٛ٘ٞٛ٠ 
 .))2002 ,soluopotamatSُيشي دس صٗبٙ اٛجبٕ ؿذ دس ٌٗبٙ ٝ ٛ٘ٞٛ٠
 000053:1
 7 … /و برخی از خصىصيات تىليد مثلی ماهی ميد در بررسي وضعيت صيد و صيادي
 
 فراٍاًی (ًر ٍ هادُ) -2-3
١بي ت٢ي٠ ؿذٟ دس آصٗبيـِبٟ ٗٞسد ثشسػي هشاس ُشكت٠ ٝ ث٠ ٜٗظٞس تؼييٚ كشاٝاٛي ٗب١يبٙ ٛش ٝ ٗبدٟ دس كيذ، ٛ٘ٞٛ٠
 .١بي ١ش ٗبٟ ٗـخق ُشديذٛذتؼذاد ٗب١يبٙ ٛش، ٗبدٟ ٝ ٛبثبٓؾ دس ٛ٘ٞٛ٠
 
 اًذازُ گيري طَل ٍ ٍزى -2-4
١بي (اسديج٢ـت، خشداد، تيش) طّٞ تؼذادي ٗب١ي دس اػٌٔ٠ ُشكت١بيي ً٠ كيذ ايٚ ٗب١ي  اٛجبٕ ٗيدس ٗبٟ
١بي ثشسػي ؿذٟ دس آصٗبيـِبٟ ٛيض دس ٛ٘ٞٛ٠ ١بي ٗشثٞط٠ ثجت ُشديذ.ُيشي ٝ دس كشٕاصٟثحشًبٙ ٝ ػجبكي اٛذ
 (اسديج٢ـت آي اػلٜذ). ُيشي ٝ ثجت ؿذ١ب دس ١ش ٗبٟ  اٛذاصٟطّٞ ٝ ٝصٙ ٛ٘ٞٛ٠
 
 فراٍاًی طَلی  -2-4-1
١بي اص ثشسػي ١بي ثجت ؿذٟ١بي ثحشًبٙ ٝ ػجبكي ٝ طّٞاػٌٔ٠ ١بي اٛجبٕ ؿذٟ دسثب اػتلبدٟ اص ثيٞٗتشي
١بي كشاٝاٛي طٞٓي ًْ ٝ ١٘چٜيٚ كشاٝاٛي طٞٓي دس ٗبٟ كشاٝاٛي طٞٓي ٗب١يبٙ ٗيذ ٛش، ٗبدٟ، ٛبثبٓؾ، ،آصٗبيـِب١ي
 ٗختٔق ٗحبػج٠ ُشديذ. 
 
 فراٍاًی ٍزًی  -2-4-2
 ٠ ؿذ.١بي ٗختٔق ٗحبػج١بي ثشسػي ؿذٟ دس آصٗبيـِبٟ ٗيبِٛيٚ ٝصٛي ايٚ ٗب١ي دسٗبٟثب اػتلبدٟ اص تٞصيٚ ٛ٘ٞٛ٠
سػٖ ٛ٘ٞداس١بي تٞصيغ كشاٝاٛي ًْ ٗب١ي ٗيذ دس طّٞ  ١بي  طٞٓي ٗختٔق ٝثشاي ٗحبػج٠ ٗيبِٛيٚ ٝصٛي ًزع
١بيي ً٠ اص كيذ ١بي ت٢ي٠ ؿذٟ اص تٞس١بي ُٞؿِيش ٝ پشػبيٚ اص ٛ٘ٞٛ٠ػبّ ٝ ساثط٠ طّٞ ٝ ٝصٙ ػزٟٝ ثش ٛ٘ٞٛ٠
 اػتلبدٟ ؿذٟ اػت.ٛيض تشاّ ث٠ دػت آٗذٟ ثٞد 
 
 رابطِ طَل ٍ ٍزى  -2-4-3







 ُشػيٞٙ ١ؼتٜذ. سثبثت ١بي  bٝ  a) ٝ mc( ًْطّٞ  Li)، gٝصٙ ًْ ( Wi
 
 ریسيبررسی ٍضعيت رسيذگی جٌسی ٍ اهكاى تخن -2-5
طّٞ ٝ ٝصٙ ٝ ػپغ جٜؼيت، ٗشاحْ  اثتذاٝ  ؿذٟ١بي ت٢ي٠ ؿذٟ ث٠ آصٗبيـِبٟ ٜٗتوْ ٞٛ٠ُ٘يشي ٛ١ش ثبس ٛ٘ٞٛ٠دس 
آٝسي ؿذٟ دس طّٞ تؼييٚ ُشديذ ً٠ دس ٛ٢بيت ثش اػبع اطزػبت ج٘غ سػيذُي جٜؼي، ٝصٙ ؿذد جٜؼي آٛ٢ب
 سيضي ايٚ ُٞٛ٠ دس اػتبٙ ٗـخق ُشديذ.صٗبٙ تخٖ ػبّ،
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 ISGذد جٌسی شاخص بذًی ؼ  -2-5-1
  ؿٞدٗيؿبخق ثذٛي ؿذد جٜؼي اص توؼيٖ ٝصٙ تش ؿذد ث٠ ٝصٙ ًْ ٗب١ي ٗحبػج٠ ٝ ث٠ كٞست دسكذ ٛـبٙ دادٟ 
  /WG (=ISG WT*  (    001                             3991  ,sawsiB((
 ; ؿبخق ؿذد جٜؼي ISG
 ; ٝصٙ ؿذٟ WG
 ; ٝصٙ ًْ ثذٙ WT
 
 حل بلَغ جٌسیاتعييي هر - 2- 5 -2
 ١ب دس آصٗبيـِبٟ ٝ اص طشين ٗـب١ذٟ ُٜبد١بي جٜؼي ثب يـٖ ٝ ١ٖ يٜيٚ اػتلبدٟ اص ٗيٌشٝػٌٞحدس ثشسػي ٛ٘ٞٛ٠
 .ُشديذحْ ثٔٞؽ جٜؼي ٗـخق اٝ ٓٞح ٗش
 
  برآٍرد طَل در ًخستيي بلَغ -2-5-3
آٝسد طاّٞ اػتلبدٟ ُشديذ. ايٚ ٗذّ ثشاي ثش )8991 ,ameneV dna errapS( ledom citsigoL ثشاي ايٚ ٜٗظٞس اص سٝؽ







طاّٞ ًاْ ثاش  xدس ياي ُاشٟٝ طاٞٓي اػات،  تؼذاد ًْ ٛ٘ٞٛ٠ بي ثبٓؾ ث٠١ٛش ٝ ٗبدٟتؼذاد  دس ايٚ ٗؼبدٓ٠ ٛؼجت Y
 ثبؿٜذ. تشايت ثبثت ١٘جؼتِي ٗي bٝ  aحؼت ػبٛتي٘تش ٝ 
 
 تعييي فصل هوٌَعيت صيذ  -2-6
سيضي ٝ ٗذت صٗبٙ كيذ ايٚ ٗاب١ي، آٝسي ؿذٟ دس ساثط٠ ثب سػيذُي جٜؼي، صٗبٙ تخٖثب تٞج٠ ث٠ اطزػبت ج٘غ
 .صٗبٙ ٜٗبػت ثشاي ٜٗ٘ٞػيت كيذ ايٚ ُٞٛ٠ ٗـخق ؿذ
 
 ّادر صيذگاُ یتَزیع فراٍاًی طَل  -2-7
ٛ٘ ٞٛ٠ ث٠ ًْ كيذ تخٔي٠ ؿذٟ اص  ًْج٢ت تؼ٘يٖ تٞصيغ كشٝا ٛا ي طّٞ  ؿذٟ ٝ صيؼت ػٜجيبٙ ٗب١ي ثب اػتلبدٟ اص طّٞ ًْ
 :ؿذثش اػبع ايٚ سٝؽ ث٠ تشتيت صيش ػْ٘ . )8991 ,ameneV dna errapS( ؿذاػتلبدٟ    rotcaF gnisiaRسٝؽ 
ت بٗبٟ اص طشين ثشسػي تشًيت كيذ ٝ ثب ثشسػي اطزػ دس ١شتؼييٚ ٛؼجت كيذ تشاّ ٝ ُٞؿِيش ث٠ ًْ كيذ  -
 ١بي ٗؼتوش دس ٗحْ تخٔية كيذ ٝ ٗلبحج٠ ثب كيبداٙ ١ٌ٘بس.ثجت ؿذٟ تٞػط ثيٞٗتشيؼت
 ُيشي ؿذٟ اصكيذ ث٠ تلٌيي تشاّ ٝ ُٞؿِيش.سػٖ جذّٝ تٞصيغ كشاٝاٛي طٞٓي ٗب١يبٙ ٛ٘ٞٛ٠ -
 9 … /و برخی از خصىصيات تىليد مثلی ماهی ميد در بررسي وضعيت صيد و صيادي
 
ؼجت تؼييٚ ؿذٟ دس ٗشحٔة اّٝ  ثشاي ١شيي اص اثضاس١بي ١بي طٞٓي دس ٛتشة ًشدٙ كشاٝاٛي ١شيي اص ُشٟٝ -
 ١بي ٗحبػج٠ ؿذٟ دس ايٚ ٗشحٔ٠.كيذ ٝ تـٌيْ كشاٝاٛي ٝاحذ اص حبكْ ج٘غ كشاٝٛي
١بي طٞٓي پغ اص ث٠ دػت آٝسدٙ ٗتٞػط ٗحبػجة ٝصٙ كيذ ٗب١يبٛ٠ اص طشين ج٘غ ًشدٙ ٝصٙ ٗب١ي ١٘ة ُشٟٝ -
 ٛي ٗشثٞط٠.اٝٝصٙ ثشاي ١ش ُشٟٝ طٞٓي ٝ تشة ًشدٙ دس كشا
ثشاي ١شٗبٟ اص طشين توؼيٖ ًشدٙ ٝصٙ كيذ ٗب١يبٛ٠ ُٞٛة ٗٞسد ٛظش (طجن آٗبس ٗؼبٝٛت  rotcaF gnisiaRٗحبػجة  -
 كيذ) ث٠ ٝصٙ ٗحبػج٠ ؿذٟ كيذ دس آٙ ٗبٟ.
١بي طٞٓي ٛ٘ٞٛ٠ دس ٗحبػجة كشاٝاٛي ثشاي ١ش ُشٟٝ طٞٓي اص طشين تشة ًشدٙ  كشاٝاٛي ٗب١بٛة ١ش يي اص ُشٟٝ -
 ٗشثٞط٠.    rotcaF gnisiaR
 
 ّاي فعال در صيذ هاّی هيذشٌاسایی گرٍُ -2-8
آٝسي اطزػبت ٗشثٞ ث٠ كيبداٙ ٗب١ي ٗيذ اص ٗؼبٝٛت كيذ ؿيزت اػتبٙ ٝ اداسٟ ؿيزت ١ٜذيجبٙ ٝ ١اٖ ثب ج٘غ
ٗب١ي ٗيذ ٝ اطزػبت ٗشثٞ ث٠ تؼذاد كيبداٙ كؼبّ دس كيذ  يٜيٚ اص طشين ٗلبحج٠ ثب كيبداٙ ٝ تٌ٘يْ پشػـٜبٗ٠،
اثضاس١بي كيذ آٛ٢ب اص هجيْ ٗـخلبت تٞس، هذست ٗٞتٞس، هذست ٝيٜچ، ٗيضاٙ كيذ، كيذ جابٛجي، ػ٘ان كايذُبٟ 
 آٝسي ُشديذ.ٝ.... ج٘غ
 برآٍرد هيساى تلاش ٍ صيذ -2-9
ُيشي دس صٗبٙ اٛجبٕ ؿذ ػشؿ٘بسي دس ٌٗبٙ ٝ ٛ٘ٞٛ٠ثشآٝسد ٗيضاٙ كيذ ٝ تزؽ كيبدي ثب اػتلبدٟ اص سٝؽ 
 .)2002 ,soluopotamatS(
هبين سٝص) (١ب دس سٝص ٗيبِٛيٚ ٝسٝدي هبين ُيشي،١بي ٗـب١ذٟ ؿذٟ دس سٝص١بي ٛ٘ٞٛ٠دس ايٚ سٝؽ اص تؼذاد هبين
دس پبيبٙ ١ش ٗبٟ ًْ تزؽ ٝ ٛيض ٗـخق ُشديذ ) EUPC( ١ب، ػ٢ٖ كيذ ١ش هبينٗيضاٙ كيذ ايٚ هبين اصٝ 
 ٗحبػج٠ ؿذ.  )) troffEكيبدي
 E revA سٝصثش حؼت هبين ;  ٗيبِٛيٚ تزؽ كيبدي 
 ;  تؼذاد سٝص١بي كؼبّ كيبدي دس طّٞ ١ش ٗبٟ A
 :اص كشّٗٞ ريْ اػتلبدٟ ؿذ)  troffEتزؽ كيبدي (ثشاي ٗحبػج٠ 
 )2002 ,soluopotamatS(  troffE ;E revA*  A
 اص كشّٗٞ ريْ اػتلبدٟ ؿذ. )hctaC(ثشاي ٗحبػج٠ ٗيضاٙ كيذ
 )2002 ,soluopotamatS( EUPC = hctaC *   troffE
 ; ٗيضاٙ كيذ ث٠ اصاء ١ش ٝاحذ تزؽ. EUPC
 اػتلبدٟ ؿذ. lecxEثشاي اٛجبٕ ٗحبػجبت اص ثشٛبٗ٠  
 .)2002 ,soluopotamatS( هبين سٝص ٗي ثبؿذ ٚ تزؽ كيبدييٝاحذ ٗٞسد اػتلبدٟ دس تؼي
 ػٜجي ؿذ.آٛ٢ب ث٠ تلٌيي ُٞٛ٠ ثجت ٝ صيؼت١بي ٗـب١ذٟ ؿذٟ ٝ ٗيضاٙ كيذ ١ب تؼذاد هبينُيشيدس ٛ٘ٞٛ٠

















 ًتایج - 3
 ابسار صيادي -3-1
هابيوي  3تب  2١بي ثبؿٜذ ً٠ دس ُشٟٝاػت ثخبس ٗي 84١بي ٗٞسد اػتلبدٟ ٗؼ٘ٞلاً داساي ٗٞتٞس١بيي ثب هذست هبين
ي پشػابيٚ ٗاٞسد ثبؿاذ. تٞس١اب اػت ثخبس ٗي 51تب  01١بي ٗٞسد اػتلبدٟ ٛيض ثيٚ پشداصٛذ، هذست ٝيٜچث٠  كيذ ٗي
 تٞاٙ ث٠ دٝ دػت٠ تٞس١بي پشػبيٚ هذي٘ي ٝ تٞس١بي پشػبيٚ جذيذ توؼيٖ ٛ٘ٞد. اػتلبدٟ سا ٗي
يـ٘٠ ثاٞدٟ ٝ اثؼابد يـا٘٠  054تب  003دس تٞس١بي پشػبيٚ هذي٘ي، تؼذاد يـ٘٠ دس استلبع تٞس (ػشم تٞس) ثيٚ 
ٗتاش ٗاي ثبؿاذ. دس  001ػبٛتي٘تش ٗاي ثبؿاذ. طاّٞ تاٞس ٛياض دس حاذٝد  0/57× 0/57ػبٛتي٘تش ٝ يب  1×  1  ١بي تٞس
يـا٘٠ ثاٞدٟ ًا٠ ٛؼاجت ثا٠  0021تاب  007تٞس١بي پشػبيٚ جذيذ تؼذاد يـ٘٠ ١ب دس استلبع تٞس (ػشم تٞس) ثيٚ 
ثبؿاذ ًا٠ ٛؼاجت ثا٠ ٗتاش ٗاي  002ب تا  051ثشاثش اكضايؾ يبكت٠ ٝ طّٞ تٞس ٛياض ثايٚ  3تب  2تٞس١بي پشػبيٚ هجٔي ثيٚ 
 1×  1تب  0/57×  0/57١ب ٗبٜٛذ تٞس١بي هذي٘ي ثشاثش اكضايؾ يبكت٠ ٝٓي اثؼبديـ٘٠ 2تب  1/5تٞس١بي هجٔي دس حذٝد 
 ثبؿذ. ٗتش ٗي 51تب  5ؿٞد داساي ػ٘وي دس حذٝد ثبؿذ. ٜٗبطوي ً٠ كيذ ٗب١ي ٗيذ دس آٙ اٛجبٕ ٗيػبٛتي٘تش ٗي
آٝسي ؿذٟ اص كايبداٙ (طجن اطزػبت ج٘غ ٗتش 004آي  061طّٞ تٞس دس حذٝد  ،زٍحب يدس تٞس١بي ُٞؿِيش 
×  5ػبٛتي٘تش تب  3× 3١بي تٞس ٗتش، اٛذاصٟ يـ٘٠ 5/ 5تب  3/5) استلبع ثيٚ اػتطّٞ تٞس ث٠ كٞست دٓخٞاٟ ٗتلبٝت 
 ثبؿذ. ػبٛتي٘تش ٗي 5
 هادُ) ٍ فراٍاًی (ًر -3-2
هطؼ٠ دس آصٗبيـِبٟ تـاشيح  186ٗٞسد ثشسػي هشاس ُشكت، اص ايٚ تؼذاد  هطؼ٠ ٗب١ي 7404دس طّٞ اجشاي تحوين 
هطؼ٠ ٗبدٟ  644 هطؼ٠ ٛش، 722ؿذٟ ٝ ٗشاحْ سػيذُي جٜؼي آٛ٢ب ٗٞسد ثشسػي هشاس ُشكت. ٗب١يبٙ تـشيح ؿذٟ سا 
 دادٛذ.هطؼ٠ سا ٗب١يبٙ ٛب ثبٓؾ تـٌيْ ٗي 8ٝ 
ػابٛتي٘تش  21ًٝ٘تاشيٚ كشاٝاٛاي طاٞٓي دس ًازع طاٞٓي  ػابٛتي٘تش  91ثيـتشيٚ كشاٝاٛي طٞٓي، دس ًزع طاٞٓي 









 )4831سال (درصذ فراٍاًی طَلی هاّياى هيذ در هٌطقِ ٌّذیجاى  -2شكل 
 
 11 … /و برخی از خصىصيات تىليد مثلی ماهی ميد در بررسي وضعيت صيد و صيادي
 
 دسكذ اص ًْ كيذ سا ث٠ خٞد اختلابف دادٛاذ  1/8ٝ  56/2ٝ  33ٛبثبٓؾ ث٠ تشتيت  اص ٛظش كشاٝاٛي ٗب١يبٙ ٛش، ٗبدٟ ٝ
 . )5ٝ 4، 3(ؿٌْ 
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 )4831(سال ًابالػ در هٌطقِ ٌّذیجاى  فراٍاًی طَلی هاّياى هيذ -5شكل 
 
 ّاي هختلفدرصذ فراٍاًی هاّی هيذ در هاُ  -3-2-1
ٛبثبٓؾ ث٠ تلٌيي ٗبٟ ٗـخق ؿذٟ اػت. طجان جاذّٝ ٗب١يابٙ ٛاش ٝ  ٝ ٗبدٟ ٝ دسكذ كشاٝاٛي ٗب١يبٙ ٛش 2دسجذّٝ 
 اٛذ.١ب ٗـب١ذٟ ؿذٟٗبدٟ دس ت٘بٗي ٗبٟ
 
 )4831(سال ّاي استاى خَزستاى ّاي هختلف در آبفراٍاًی هاّی هيذ در هاُ درصذ – 2جذٍل 
 هاُ تعذاد درصذ
 ًر هادُ ًابالػ كل ًر هادُ ًابالػ
 كشٝسديٚ - - - - - - -





 اسديج٢ـت 61 62 7
 خشداد 72 22 0 94 55/1 44/9 0
 تيش 42 33 0 75 24/1 75/9 0
 ٗشداد 32 14 0 46 53/9 46/1 0
 ؿ٢شيٞس 32 81 0 14 65/1 34/9 0
 ٗ٢ش 64 74 1 49 84/9 05 1/1
 آثبٙ 03 97 0 901 72/5 27/5 0
 آرس 41 98 0 301 31/6 68/4 0
 دي 4 22 0 62 51/4 48/6 0
 ث٢٘ٚ 4 42 0 82 41/3 58/7 0
 اػلٜذ 61 54 0 16 62/2 37/8 0
 ج٘غ 722 644 8 186 33/3 56/5 1/2
 
















 31 … /و برخی از خصىصيات تىليد مثلی ماهی ميد در بررسي وضعيت صيد و صيادي
 
١ب ثيـتش ثٞدٟ ٝٓي دس ثوي٠ ٗبدٟ ثبؿذ دس ٗب١٢بي خشداد ٝ ؿ٢شيٞس تؼذاد ٛش١ب اص١٘بِٛٞٛ٠ ً٠ دس جذّٝ ٗـخق ٗي
ثبؿذ. ٗب١يبٙ ٛبثابٓؾ كواط دس ٗب١٢ابي اسديج٢ـات، ٗ٢اش ٝ آثابٙ ثا٠ تؼاذاد ًاٖ ١ب اص ٛش١ب ثيـتش ٗيٗب١٢ب تؼذاد ٗبدٟ
 ٗـب١ذٟ ؿذٟ ٝ دس ػبيش ٗب١٢ب دس كيذ ٗـب١ذٟ ِٛشديذٛذ.
اػات. ثشاػابع اياٚ ٛ٘اٞداس تٞصيغ كشاٝاٛي ٛؼجت جٜؼي ٗاب١ي ثشاػابع ٗابٟ ٛـابٙ دادٟ ؿاذٟ  6دس ؿٌْ ؿ٘بسٟ 
ٗـب١ذٟ دسكذ  31/6ٝ ً٘تشيٚ كشاٝاٛي آٙ دس آرس ٗبٟ ثب دسكذ  65/1ثيـتشيٚ كشاٝاٛي ٗب١يبٙ ٛش دس ؿ٢شيٞس ٗبٟ ثب 
 ُشديذ.
 دسكاذ   34/9ٝ ً٘تاشيٚ كشاٝاٛاي آٙ دس ؿا٢شيٞس ٗابٟ ثاب  دسكاذ   68/4١ب ٛيض دس آرس ٗبٟ ثب ثيـتشيٚ كشاٝاٛي ٗبدٟ
 ٗـب١ذٟ ُشديذ.
 1/1ٝ ً٘تاشيٚ كشاٝاٛاي دس ٗ٢اش ٗابٟ ثاب  دسكاذ  41/3ثيـتشيٚ كشاٝاٛي ٗب١يبٙ ٛبثبٓؾ دس اسديج٢ـت ٗبٟ ثب  ١ٖ يٜيٚ










 )4831تَزیع فراٍاًی ًسبت جٌسی هاّی هيذ بِ تفكيک هاُ در آبْاي استاى خَزستاى(سال  -6شكل 
 
ُاشدد ٗختٔق ٛـبٙ دادٟ ؿذٟ اػات يٜبٛچا٠ ٗـاب١ذٟ ٗاي ٗيبِٛيٚ طٞٓي ٗب١ي ٗيذ دس ٗب١٢بي  7دس ؿٌْ ؿ٘بسٟ 































































 )4831(سال  هياًگيي طَلی هاّی هيذ بِ تفكيک هاُ در آبْاي خَزستاى -7شكل 
 
١بي طٞٓي ًٞيٌتش ٝاسد آث٢بي اػتبٙ ؿاذٟ ٛـبٙ دادٟ ؿذٟ اػت ٗب١يبٙ ٗيذ ثب ٗيبِٛيٚ   7١٘بِٛٞٛ٠ ً٠ دس ؿٌْ 
تٞاٙ ُلت  ٗب١يبٙ ٗيذ ثضسُتش، اص ١٘چٜيٚ ٗي د١ٜذ.ٝ دس ػٞاحْ اػتبٙ ث٠ تـزي٠ پشداخت٠ ٝ ث٠ سؿذ خٞد اداٗ٠ ٗي
ؿ٢شيٞس ٗبٟ ث٠ ثؼذ ٝاسد ٜٗطو٠ ؿذٟ ً٠ ايٚ ٗؼئٔ٠ ثبػث اكضايؾ تذسيجي ٗيبِٛيٚ طٞٓي ٗب١يبٙ ؿاذٟ ٝ اص دي ٗابٟ 
 ًٜذ.طٞٓي ًب١ؾ پيذا ٗي ث٠ ثؼذ ٗيبِٛيٚ













 )4831(سال هياًگيي طَلی هاّياى هيذ ًر ٍ هادُ در آبْاي خَزستاى  – 8شكل 
 

















































































 51 … /و برخی از خصىصيات تىليد مثلی ماهی ميد در بررسي وضعيت صيد و صيادي
 
 گيري طَل ٍ ٍزى اًذازُ  -3-3
 فراٍاًی ٍزًی  -3-3-1
ٝصٙ دس ٗيبِٛيٚ ٚ ٝصٛي ٗب١ي ٗيذ دس ٗب١٢بي ٗختٔق ٛـبٙ دادٟ ؿذٟ اػت ً٠ ثيـتشيٚ يٗيبِٛ  9ؿ٘بسٟ دس ؿٌْ 












 )4831(سال  هياًگيي ٍزًی هاّی هيذ بِ تفكيک هاُ در آبْاي استاى خَزستاى -9شكل 
 
 فراٍاًی طَلی -3-3-2
 دسكذ كشاٝاٛي طٞٓي ٗب١ي ٗيذ دس ٗب١٢بي ٗختٔق ٛـبٙ دادٟ ؿذٟ اػت.  02آي  01دس ؿٌْ ١بي 
ػبٛتي٘تش ٝ  71ً٠ ثيـتشيٚ كشاٝاٛي دس طّٞ  ثٞدػبٛتي٘تش  12آي  31دس اسديج٢ـت ٗبٟ داٜٗ٠ كشاٝاٛي طٞٓي ثيٚ 
 ػبٛتي٘تش ٗـب١ذٟ ُشديذ. 12ٝ  31،41،02ً٘تشيٚ كشاٝاٛي دسطٞٓ٢بي 
ػبٛتي٘تش ٝ ً٘تشيٚ  81ً٠ ثيـتشيٚ كشاٝاٛي دس طّٞ ثٞد ػبٛتي٘تش  22آي  71ٗبٟ داٜٗ٠ كشاٝاٛي طٞٓي ثيٚ دس خشداد 
 ػبٛتي٘تش ٗـب١ذٟ ُشديذ. 22كشاٝاٛي دسطّٞ 
ػبٛتي٘تش ٝ ً٘تشيٚ  81ً٠ ثيـتشيٚ كشاٝاٛي دس طّٞ ثٞد ػبٛتي٘تش  12آي  51دس تيش ٗبٟ داٜٗ٠ كشاٝاٛي طٞٓي ثيٚ 
 ػبٛتي٘تش ٗـب١ذٟ ُشديذ. 12ٝ 51ي كشاٝاٛي دسطٞٓ٢ب
ػبٛتي٘تش ٝ   81 ٝ 71ً٠ ثيـتشيٚ كشاٝاٛي دس طٞٓ٢بي ثٞد ػبٛتي٘تش  22آي  41دس ٗشداد ٗبٟ داٜٗ٠ كشاٝاٛي طٞٓي ثيٚ 
 ػبٛتي٘تش ٗـب١ذٟ ُشديذ. 22ٝ 41،51ً٘تشيٚ كشاٝاٛي دسطٞٓ٢بي 
ػبٛتي٘تش ٝ  81ً٠ ثيـتشيٚ كشاٝاٛي دس طّٞ  ثٞدػبٛتي٘تش  12آي  41دس ؿ٢شيٞس ٗبٟ داٜٗ٠ كشاٝاٛي طٞٓي ثيٚ 
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ػبٛتي٘تش ٝ ً٘تشيٚ  91ً٠ ثيـتشيٚ كشاٝاٛي دس طّٞ ثٞد ػبٛتي٘تش  22آي  41دس ٗ٢ش ٗبٟ داٜٗ٠ كشاٝاٛي طٞٓي ثيٚ 
 ػبٛتي٘تش ٗـب١ذٟ ُشديذ. 22ٝ   61، 41كشاٝاٛي دسطٞٓ٢بي 
ػبٛتي٘تش ٝ ً٘تشيٚ  91ً٠ ثيـتشيٚ كشاٝاٛي دس طّٞ ثٞد ػبٛتي٘تش  12آي  61دس آثبٙ ٗبٟ داٜٗ٠ كشاٝاٛي طٞٓي ثيٚ 
 ػبٛتي٘تش ٗـب١ذٟ ُشديذ.61١بي كشاٝاٛي دسطّٞ
ػبٛتي٘تش ٝ ً٘تشيٚ  02ً٠ ثيـتشيٚ كشاٝاٛي دس طّٞ ثٞد ػبٛتي٘تش  32آي  31دس آرس ٗبٟ داٜٗ٠ كشاٝاٛي طٞٓي ثيٚ 
 ػبٛتي٘تش ٗـب١ذٟ ُشديذ. 32ٝ  31،41١بي ٝاٛي دسطّٞكشا
ػبٛتي٘تش ٝ  91ٝ 61١بي ً٠ ثيـتشيٚ كشاٝاٛي دس طّٞثٞد ػبٛتي٘تش  22آي  61دس دي ٗبٟ داٜٗ٠ كشاٝاٛي طٞٓي ثيٚ 
 ػبٛتي٘تش ٗـب١ذٟ ُشديذ. 22ً٘تشيٚ كشاٝاٛي دسطّٞ 
ػبٛتي٘تش ٝ ً٘تشيٚ 31ً٠ ثيـتشيٚ كشاٝاٛي دس طّٞ ثٞد ػبٛتي٘تش  12آي  11دس ث٢٘ٚ ٗبٟ داٜٗ٠ كشاٝاٛي طٞٓي ثيٚ 
 .ػبٛتي٘تش ٗـب١ذٟ ُشديذ 12ٝ 02١بي كشاٝاٛي دسطّٞ
ػبٛتي٘تش ٝ  91ً٠ ثيـتشيٚ كشاٝاٛي دس ًزع طٞٓي ثٞد ػبٛتي٘تش  22آي  41يٚ ثدساػلٜذ ٗبٟ داٜٗ٠ كشاٝاٛي طٞٓي 
 ػبٛتي٘تش ٗـب١ذٟ ُشديذ. 22ً٘تشيٚ كشاٝاٛي دس ًزع طٞٓي 
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 )4831فراٍاًی طَلی هاّی هيذ در آبْاي استاى خَزستاى (خرداد سال  -11شكل 
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 )4831آبْاي استاى خَزستاى (هرداد سال فراٍاًی طَلی هاّی هيذ در  -31شكل
 
 







































 91 … /و برخی از خصىصيات تىليد مثلی ماهی ميد در بررسي وضعيت صيد و صيادي
 
 
 )4831فراٍاًی طَلی هاّی هيذ در آبْاي استاى خَزستاى (هْر سال  -51شكل
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 )4831فراٍاًی طَلی هاّی هيذ در آبْاي استاى خَزستاى (آرر سال  -71شكل
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 رابطِ طَل ـ ٍزى  - 3 – 3-3
 ،ُيشي ؿذٟ ٛـبٙ د١ٜذٟ ايٚ ٗطٔت اػت ً٠ ثب اكاضايؾ طاٞ  ّٛتبيج ثذػت آٗذٟ اص ثيٞٗتشي ٝ تٞصيٚ ٗب١يبٙ ٛ٘ٞٛ٠
ثش اػبع  4831ٝصٙ ٗب١ي ٗيذ دس ػبّ  ٛ٘ٞداس ساثط٠ طّٞ ٝ 12ًٜذ. دس ؿٌْ ؿ٘بسٟ ٝصٙ ثذٙ ٛيض اكضايؾ پيذا ٗي
 آٝسي ؿذٟ سػٖ ُشديذٟ ٝ ٗؼبدٓ٠ ٛ٘بيي ٝ تشيت ١٘جؼتِي آٙ ثذػت آٗذٟ اػت.١بي ج٘غٛ٘ٞٛ٠
 
 
 )4831(سال  ٍزى در هاّی هيذ در استاى خَزستاى رابطِ طَل ٍ -12شكل
 
 ریسيبررسی ٍضعيت رسيذگی جٌسی ٍ اهكاى تخن -3-4
 ISG -3-4-1
 دس تيشٗبٟ ٗـب١ذٟ ُشديذ. ISGآرس ٗبٟ ٝ حذ اهْ ٗيضاٙ  دسآٙ حذ اًحش  ISGدس ثشسػي ؿبخق  
 د١ذدس ٗب١ي ٗيذ اص ؿ٢شيٞس ث٠ ثؼذ سٝٛذ اكضايـي سا ٛـبٙ ٗي ISGٛـبٙ دادٟ ؿذٟ ٗيضاٙ  22١٘بِٛٞٛ٠ ً٠ دس ؿٌْ 
 ٝ ثؼذ اص آٙ سٝٛذي ًب١ـي داؿت٠ اػت.) % 6/21( ً٠ دس  آرس ٗبٟ ث٠ ثيـتشيٚ ٗيضاٙ خٞد سػيذٟ
% ثٞدٟ ٝ دس ١ش دٝ جٜغ ٛش ٝ ٗبدٟ سٝٛذ اكضايـي اص  6/21% ٝ  3/66ٗب١يبٙ ٛش ٝ ٗبدٟ ث٠ تشتيت ثشاي  ISGحذاًحش 
اطزػبت  ًٜذ.ٗ٢ش ٗبٟ ؿشٝع ؿذٟ ٝ دس آرس ٗبٟ ث٠ ثيـتشيٚ ٗوذاس خٞد سػيذٟ ٝ اص دي ٗبٟ سٝٛذ ًب١ـي پيذا ٗي
ٝاػط پبييض ؿشٝع ؿذٟ ٝ تب سيضي ايٚ ٗب١ي اص اٛـبِٛش ايٚ ٗطٔت اػت ً٠ كلْ تخٖ ISGٗشثٞ  ث٠ ؿبخق 
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 32 … /و برخی از خصىصيات تىليد مثلی ماهی ميد در بررسي وضعيت صيد و صيادي
 
 
 )4831در هاّی هيذ در هاُ ّاي هختلف در استاى خَزستاى (سال  ISGهياًگيي شاخص   -22شكل 
 
 
 در استاى خَزستاى در هاّی هيذ هادُ  ISGرات شاخص  يتؽي -32شكل 
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 )4831سال اسفٌذ  تادر هاّی هيذ ًر (اردیبْشت  ISGرات  شاخص  يتؽي -42شكل 
 
 تعييي هراحل بلَغ جٌسی  -3-4-2
يٜبٛچا٠ دس ؿاٌْ ٗـاخق اػات دس  .ٗشاحْ سػيذُي جٜؼي دس ٗب١ي ٗيذ ٛـابٙ دادٟ ؿاذٟ اػات  52دس ؿٌْ 
سػيذُي جٜؼي  7تب  5ثٞدٛذ ٝ اص آثبٙ تب اػلٜذ ٗشاحْ  4تب  1١ب دس ٗشاحْ ٗب١٢بي اسديج٢ـت تب ٗ٢ش ت٘بٗي ٗب١ي
سيضي ايٚ ٗب١ي اص آثبٙ ٗبٟ ؿشٝع ؿذٟ ٝ تب اٝاخش صٗؼاتبٙ د١ذ ً٠ تخٖايٚ ٗؼئٔ٠ ٛـبٙ ٗي .دس ٗب١يبٙ ٗـب١ذٟ ؿذ
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 )4831(سال خَزستاى استاى ّاي هختلف در طی هاُ هراحل رسيذگی جٌسی هاّی هيذ -52شكل
 
  برآٍرد طَل در ًخستيي بلَغ – 3-4-3
ػبٛتي٘تش  41/5ؿٞٛذ ثشاي ١ش دٝ جٜغ ٛش ٝ ٗبدٟ ث٠ كٞست تشًيجي ثشاثش % ٗب١يبٙ ثبٓؾ ٗي05اي ً٠ طّٞ دس ٗشحٔ٠
 .)62(ؿٌْ ثذػت آٗذ 
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 تعييي فصل هوٌَعيت صيذ هاّی هيذ  -3-5
) اص آثابٙ تاب 7آاي  5ٛـبٙ دادٟ ؿذٟ اػت ٗشاحْ سػيذُي جٜؼي اياٚ ٗاب١ي (ٗشحٔا٠  32١٘بِٛٞٛ٠ ً٠ دس ؿٌْ 
سيضي ايٚ ٗب١ي اص آثبٙ ٗبٟ ؿشٝع ؿذٟ ٝ تب اػلٜذ ٗبٟ اداٗ٠ داسد. اص آٛجاب د١ذ تخٖثبؿذ ً٠ ٛـبٙ ٗياػلٜذ ٗبٟ ٗي
 ٜٗ٘ٞػيت كيذ ثبيذيبثذ ١بي اٛجبٕ ؿذٟ دس پبييض ٝ صٗؼتبٙ ثؼيبس ًب١ؾ ٗيُيشيايٚ ٗب١ي طجن ٛ٘ٞٛ٠ً٠ ج٘ؼيت 
سيضي حلظ ُشدد. ث٢تشيٚ صٗبٙ ثشاي ٜٗ٘ٞػيت كيذ ثب تٞج٠ ث٠ كشاٝاٛي اػ٘بّ ُشدد تب ثخـي اص رخيشٟ  ثشاي تخٖ
اّٝ ؿ٢شيٞس ٗبٟ (دس ػبّ ١بي ًاب١ؾ كايذ) ٝ ػذٕ كشاٝاٛي كيذ اص اّٝ ٗ٢ش ٗبٟ (دس ػبٓ٢بي كشاٝاٛي كيذ ) ٝ اص 
 ثبؿذ ً٠ ثبيذ ث٠ ٗٞسد اجشا ُزاؿت٠ ؿٞد .ٗي
 
  ّادر صيذگاُ یتَزیع فراٍاًی طَل   -3-6
١بي طٞٓي ١بي طٞٓي ٝ ٗحبػج٠ ٗيبِٛيٚ ٝصٛي ًزعآٝسي ؿذٟ دس ساثط٠ ثب كشاٝاٛيثب اػتلبدٟ اص اطزػبت ج٘غ
اص طشين  ،اػتبٙ (ٗيضاٙ كيذ ٗب١يبٛ٠ ٗب١ي ٗيذ دس ػجبكي ٝ ثحشًبٙ)ٗختٔق ٝ اػتلبدٟ اص آٗبس كيذ ؿيزت 
ً٠ داٜٗ٠  د١ذٛـبٙ ٗي 72ؿٌْ . ٗيضاٙ كيذ ٝ كشاٝٛي طٞٓي ٗب١يبٙ كيذ ؿذٟ دس اػتبٙ ثذػت آٗذ rotcaf gnisiaR
 81ٝ  71، 51 ػبٛتي٘تش ثٞدٟ ٝ ٗب١يبٙ ٗيذ ثب طّٞ 22تب  01ثيٚ  4831طٞٓي ٗب١يبٙ كيذ ؿذٟ دس اػتبٙ دس ػبّ 
 ثبؿٜذ. ػبٛتي٘تش اص ً٘تشيٚ كشاٝاٛي دس كيذ ثشخٞسداس ٗي 01ػبٛتي٘تش اص ثيـتشيٚ كشاٝاٛي ٝ ٗب١يبٙ ثب طّٞ
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 ّاي صيادي فعال در صيذ هاّی هيذشٌاسایی گرٍُ  -3-7
پشداصٛاذ ٝجاٞد داسد. اياٚ هبين كيبدي ً٠ ث٠ سٝؽ كيذ پشػبيٚ ث٠ كايذ ٗاي  011ٜٗطو٠ ١ٜذيجبٙ ٛضديي ث٠ دس 
آٝسي كيذ ثشاي ج٘غ كشاٝاٛيپشداصٛذ. دس ثشخي اص ٗٞاسد ثب تٞج٠ ث٠ هبيوي ث٠ كيذ ٗي 3تب  2١بي ١ب دس ُشٟٝهبين
١ابي ُاشٝ  ٟ 3ؿٞد. دس جذّٝ ؿ٘بسٟ يض اػتلبدٟ ٗي١بي كيبدي ٛيب ٜٓج ١بي ديِش ٝٝ اٛتوبّ كيذ ث٠ ػبحْ اص هبين
(ثاش اػابع آٗبسدسيابكتي اص  ٛـابٙ دادٟ ؿاذٟ اػات  0831كيبدي ٗب١ي ٗيذ ث٠ سٝؽ كيذ ثب تٞس پشػابيٚ اص ػابّ 
 .ؿيزت ١ٜذيجبٙ)
 ّاي صيادي هاّی هيذ بِ رٍش صيذ پرسایي در هٌطقِ ٌّذیجاىگرٍُ – 3جذٍل 









 برآٍرد هيساى تلاش ٍ صيذ -3-8
ٛـبٙ دادٟ  4١بي اٛجبٕ ؿذٟ ٗيضاٙ كيذ ٝ تزؽ كيبدي ٝ ثشآٝسد كيذ دس جذّٝ ؿ٘بسٟ ُيشيثب اػتلبدٟ اص ٛ٘ٞٛ٠
 ؿذٟ اػت.
 ّاي سجافی ٍ بحركاى هيساى تلاش ٍ صيذ بر آٍرد شذُ در اسكلِ -4جذٍل  
 )4831(سال در فصل صيذ 
 هاُ
 ٌّذیجاى بحركاى سجافی
 تلاش كل صيذ كل تلاش صيذ تلاش صيذ
 25 76253 52 0725 72 79992 اسديج٢ـت
 242 158653 39 98332 941 264333 خشداد
 861 300881 96 24523 99 146551 تيش
 76 21484 73 2185 03 00624 ٗشداد
 925 335826 422 31076 503 025165 ج٘غ ًْ
 
دسكاذ ٝ ً٘تاشيٚ كشاٝاٛاي دس  32/4١بي تيش ثب ثيـتشيٚ كشاٝاٛي كيذ دس ٗبٟ 1831د١ذ دس ػبّ ٛـبٙ ٗي 5جذّٝ 
 دسكذ ٗـب١ذٟ ؿذٟ اػت. 3/3اسديج٢ـت ٗبٟ ثب 
 4/4دسكاذ ٝ ً٘تاشيٚ كشاٝاٛاي كايذ دس آثابٙ ٗابٟ ثاب  72/9ثيـتشيٚ كشاٝاٛي كيذ دس خشداد ٗبٟ ثب  2831دس ػبّ 
 ٗـب١ذٟ ُشديذ.دسكذ 
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 4/6دسكذ ٝ ً٘تشيٚ كشاٝاٛي كايذ دس اسديج٢ـات ٗابٟ ثاب  15/9ثيـتشيٚ كشاٝاٛي كيذ دس تيش ٗبٟ ثب  3831دس ػبّ 
 دسكذ ثٞدٟ اػت.
دسكذ ً٘تاشيٚ  7/5دسكذ ٝ  7/4دسكذ ثيـتشيٚ ٝ ٗشداد ٝ اسديج٢ـت  ث٠ تشتيت ثب  23/7تيش ٗبٟ ثب  4831دس ػبّ 
 ذ.كشاٝاٛي دس كيذ سا داسا ثٞدٛ
 دسكذ ً٘تشيٚ كشاٝاٛي سا داسا ثٞدٛذ. 5/5خشداد ٗبٟ ثب  دسكذ ثيـتشيٚ كشاٝاٛي ٝ 72ٗشداد ٗبٟ ثب  5831دس ػبّ 
 
  5831الی   1831ّاي هختلف از سال درصذ فراٍاًی هاّی هيذ در هاُ – 5جذٍل 
 5831 4831 3831 2831 1831 هاُ
 0 7/5 4/6 0 3/3 اسديج٢ـت
 5/5 42/4 72/5 72/9 01/6 خشداد
 62/1 23/7 15/9 32/1 32/4 تيش
 72 7/4 61 52/1 51/7 ٗشداد
 71/9 0 0 41 81/3 ؿ٢شيٞس
 8/2 0 0 5/7 22/3 ٗ٢ش
 51/2 0 0 4/4 6/5 آثبٙ
 
آٝسي ؿذٟ ٛـبٙ دادٟ ٗوبيؼ٠ دٝ ٛٞع تٞس١بي پشػبيٚ هذي٘ي ٝ جذيذ ثش اػبع اطزػبت ج٘غ 6دس جذّٝ ؿ٘بسٟ 
 ؿذٟ اػت.
 هقایسِ تَرّاي پرسایي قذیوی ٍ جذیذ – 6جذٍل 
  هشخصات تَرّاي پرسایي  قذیوی جذیذ
 تؼذاد يـ٘٠ دس استلبع تٞس يـ٘٠ 054تب  003 يـ٘٠ 0021تب  007
 اثؼبد يـ٘٠ تٞس ػبٛتي٘تش 1*1تب  0/75*0/75 ػبٛتي٘تش 1*1تب  0/75*0/75
 طّٞ تٞس ٗتش002تب  001دس حذٝد  ٗتش 004تب  051دس حذٝد 
 ػ٘ن تٞس اٛذاصي ٗتش 51تب  2 ٗتش 51تب  2
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 گيري بحث ٍ ًتيجِ  -4
) اياٚ ٗاب١ي دس اهيابٛٞع 7991 ,.la te nehCؿٞٛذ (١بي ٗؼتذٓ٠ ٝ ُشٗؼيشي يبكت ٗيًلبّ ٗب١يبٙ دس ت٘بٕ اهيبٛٞع
 ,anuLؿٞد. ١ٖ يٜيٚ اص طاپٚ ٝ ػٞاحْ ييٚ ٛيض ُضاسؽ ؿذٟ اػت (١ٜذ اص دسيبي ػشخ تب ث٘جئي (١ٜذ) يبكت ٗي
 .)4002
ٗب١ي ٗيذ ُٞٛ٠ اي اص خبٛٞادٟ ًلبّ ٗب١يبٙ ٗي ثبؿذ ً٠ دس اػتبٙ خٞصػاتبٙ (ٜٗطوا٠ ١ٜاذيجبٙ) اص رخابيش خاٞثي 
اي ٗي ثبؿذ. ٗياضاٙ كايذ اياٚ ٗاب١ي طجان آٗابس ٗؼبٝٛات كايذ اػاتبٙ ثشخٞسداس ثٞدٟ ٝ داساي كيذ هبثْ ٗزحظ٠
-٠اص ايٚ ػبّ ث٠ ثؼذ ٗيضاٙ كيذ ػيش ٛضٝٓي پيذا ٛ٘ٞدٟ ث تٚ ثٞدٟ اػت ٝٓي 08801، ثبٓؾ ثش 0831خٞصػتبٙ دس ػبّ 
١بي كؼابّ دس تٚ ًب١ؾ پيذا ًشدٟ اػت. اص طشف ديِش تؼذاد هبين 636ٗيضاٙ كيذ ث٠  5831كٞستي ً٠ دس ػبّ 
 5831هبين اكضايؾ پيذا ٛ٘ٞدٟ ٝ ثب ًب١ؾ كيذ دس ػابّ  911هبين ث٠  75، اص 38آي  0831كيذ ايٚ ٗب١ي  اص ػبّ 
هبين ًب١ؾ پيذا ٛ٘ٞدٟ اػت. دس اياٚ ػابّ احت٘ابًلا ثا٠ دٓياْ ؿاشايط جاٞي دس  56هبين ١بي كيبدي ٛيض ث٠ تؼذاد 
١بي ايٚ ٗب١ي دس ٜٗطو٠ ٓيل٠ ثٞػيق ٗـاب١ذٟ ُشديذٛاذ ًا٠ رخبيش ايٚ ٗب١ي جبثجبيي ٌٗبٛي اٛجبٕ ُشكت ٝ ُٔ٠
 ايٚ ٗؼئٔ٠ ثبػث ًب١ؾ ثبلاي كيذ دس ٜٗطو٠ ١ٜذيجبٙ ُشديذ. 
ػبٛتي٘تش ثٞد دس كٞستيٌ٠ دس ػبيش ٗطبٓؼبت اٛجبٕ ؿذٟ دس ٜٗطو٠ خٔيج  32يٚ ٗب١ي دس ايٚ ثشسػي حذاًحش طّٞ ا
 ػاااابٛتي٘تش ػٜااااٞاٙ  51ػاااابٛتي٘تش ٝ اٛااااذاصٟ ٗؼ٘ااااٞٓي آٙ سا  02كاااابسع ثيـاااايٜ٠ اٛااااذاصٟ ايااااٚ ٗااااب١ي سا 
 )7991 ,.la te retnepraCاٛذ (ًشدٟ
 .)4002 ,serroTاٛذ (ػبٛتي٘تش ُضاسؽ ًشدٟ 81ا ١بي ديِش ثيـيٜ٠ اٛذاصٟ ايٚ ٗب١ي س١ٖ يٜيٚ دس ثشسػي
ػابٛتي٘تش ُاضاسؽ ؿاذٟ  52تاب  21ػبٛتي٘تش ٝ اٛذاصٟ ٗؼ٘ٞٓي آٙ ثايٚ  03ثيـيٜ٠ اٛذاصٟ ايٚ ٗب١ي دس ٗطبٓؼبت ديِش 
 .)2002 ,inaloGاػت (
دس آرس ٗابٟ ٝ حاذاهْ آٙ دس تياش ٗابٟ ٗـاب١ذٟ ؿاذ دس  ISGحاذاًحش  دس طّٞ دٝسٟ تحوين، ISGثب ٗطبٓؼبت سٝٛذ 
ٗطبٓؼ٠ ٗشاحْ سػيذُي جٜؼي ٛيض ٗـخق ُشديذ ً٠ اص اسديج٢ـت تب ٗ٢ش ٗابٟ ت٘ابٗي ٗب١يابٙ اص ٛظاش سػايذُي 
ٗـب١ذٟ ُشديذ ً٠  7ٝ  6، 5ٝ اص آرس تب اػلٜذ ٗشاحْ  6ٝ  5، 4ثٞدٟ ٝ دس آثبٙ ٗبٟ ٗشاحْ  3تب  1جٜؼي دس ٗشاحْ 
ثبؿذ. دس تحوين سيضي ايٚ ٗب١ي اص آرس ٗبٟ ٝ اداٗ٠ سٝٛذ آٙ تب اػلٜذ ٗبٟ ٗيد١ٜذٟ ؿشٝع كلْ تخٖبٙايٚ ٗؼئٔ٠ ٛـ
١بي دػبٗجش (آرس) ٝ كٞسي٠ (ث٢٘ٚ) ديِشي ً٠ دس ًٞيت ثش سٝي ايٚ ٗب١ي اٛجبٕ ُشكت٠ صٗبٙ تخٖ سيضي سا دس ٗبٟ
ٞٓيذ ٗحٔاي اياٚ ٗاب١ي دس ١٘ابٙ ٜٗطوا٠ اص ٗابسع ١بي تاص ػٞي ديِش كؼبٓيت .)8991,.la te liamsIاٛذ (تؼييٚ ًشدٟ
 ٗٞسد ثشسػي هشاس ُشكت.  9991تب كٞسي٠  8991
سياضي دس ايٚ ثشسػي ػٜٞاٙ ؿذ ثش خزف ٛظشيبت ٗٞجٞد ً٠ ايٚ ُٞٛ٠ دس آث٢بي ًٞيت اص دػبٗجش تب كٞسي٠ تخا  ٖ
ًا٠ اص ٛاٞاٗجش (آثابٙ)  سيضي ثشاي ايٚ ُٞٛ٠ دلآت داسٛاذ ًٜذ، ؿٞا١ذ ٗٞجٞد ثش يي دٝسٟ طٞلاٛي ٗذت تخٖٗي
اي ًا٠ ) ً٠ ايٚ ٗٞسد ثاب ٛتيجا٠ 4002 ,eizdaD dna odeeS-uobAيبثذ (ؿٞد ٝ دس ٗبسع (اػلٜذ) خبت٘٠ ٗيؿشٝع ٗي
 دس ايٚ تحوين ثذػت آٗذٟ ٗطبثوت داسد. 
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اػضبي تٜبػٔي ٗبدٟ ٝ ٌٗبٛيؼٖ ػْ٘ آٙ دس ٗب١ي ٗيذ داساي آِاٞي خابف ٗب١يابٙ اػاتخٞاٛي ٗاي ثبؿاذ. سٝٛاذ 
١ب ًٜذ، دس پبسٟ اي اص ُٞٛ٠ ١ب ايٚ دٝسٟ ١لت٠٠ ؿذد جٜؼي دس اؿٔت ٗب١يبٙ اػتخٞاٛي دٝسٟ ٜٗظ٘ي سا طي ٗيتٞػؼ
سٝٛاذ تٞػاؼ٠  ISGًـذ. دس ٗب١ي ٗيذ ثب تٞج٠ ث٠ ٛٞع تخ٘ذاٙ ٝ تـيياشات ٝ دس تؼذادي ايٚ دٝسٟ يٌؼبّ طّٞ ٗي
ٛؼجت جٜؼاي اص ُٞٛا٠ اي ثا٠ ُٞٛا٠ ديِاش  . )6731تخ٘ذاٙ دس يي دٝسٟ يٌؼبٓ٠ كٞست ٗي ُيشد (اػٌٜذسي، 
ٗتلبٝت اػت. دس ًْ ػٔت اختزف ٛؼجت جٜؼي سا ٗي تٞاٙ ث٠ جذا ؿذٙ دكؼ٠ اي كشٕ ١بي ثبٓؾ اص ٜٗطو٠، سكتابس 
تش كيذ ؿذٙ يي جٜغ ٛؼجت ث٠ ديِشي ٝ اختزف ٗشٍ ٝ ٗيش دس ٛش١ب ٝ ٗبدٟ ١اب ١ب ٝ آػبٙٗتلبٝت ٗيبٙ جٜغ
  .)6731ٛؼجت داد (اػٌٜذسي، 
 ISGطبٓؼ٠ اي ثشسٝي خلٞكيبت تٞٓيذ ٗحٔي ايٚ ٗب١ي دس آث٢بي ًٞيت اٛجبٕ ؿذ. دس ايٚ ُضاسؽ ً٠ تـييشات  ٗ
ٗئي٘تشي ث٠ حذاًحش اػتؼذاد تٞٓيذ  071تب  131د١ذ ٗب١يبٙ ٛش دس طّٞ ًْ ثيٚ سا دس استجب ثب طّٞ ٗب١ي ٛـبٙ ٗي
 dna deeS-uobAٗئي٘تاش اياٚ حبٓات سا داسٛاذ (  081تاب  141سػٜذ ٝ ٗب١يبٙ ٗبدٟ ٛياض دس طاّٞ ًاْ ٗحٔي خٞد ٗي
ؿاٞٛذ ثاشاي ١اش دٝ جاٜغ ٛاش ٝ ٗابدٟ ثا٠ % ٗب١يبٙ ثبٓؾ ٗي05اي ً٠ ين طّٞ دس ٗشحٔ٠ودس ايٚ تح .)4002 ,eizdaD
 .ثذػت آٗذ٘تش ٗئي 541كٞست تشًيجي ثشاثش 
 ،ت اػت ً٠ ثب اكضايؾ طاٞ  ّٛتبيج ثذػت آٗذٟ اص ثيٞٗتشي ٝ تٞصيٚ ٗب١يبٙ ٛ٘ٞٛ٠ ُيشي ؿذٟ ٛـبٙ د١ٜذٟ ايٚ ٗطٔ
 .)12ًٜذ( ؿٌْ ٝصٙ ثذٙ ٛيض اكضايؾ پيذا ٗي
ٛـبٙ دادٟ ؿذٟ اػت ٗب١يبٙ ٗيذ ثب ٗيبِٛيٚ ١بي طٞٓي ًٞيٌتش ٝاسد آث٢بي اػتبٙ ؿذٟ ٝ  3١٘بِٛٞٛ٠ ً٠ دس ؿٌْ 
ًا٠ ٗب١يابٙ  ١٘چٜيٚ ايٚ احت٘بّ ٛيض ٝجاٞد داسد  د١ٜذ.دس ػٞاحْ اػتبٙ ث٠ تـزي٠ پشداخت٠ ٝ ث٠ سؿذ خٞد اداٗ٠ ٗي
-ث٠ ػٞاحْ اػتبٙ ٝاسد ؿذٟ ً٠ ايٚ ٗؼئٔ٠ ثبػث اكضايؾ تذسيجي ٗيابِٛيٚ طاٞٓي ٗب١يابٙ ٗياذ ٗاي  ثضسُتش ديشتش
 ُشدد.
ؿاٞد. ١اٖ يٜايٚ اص طاپاٚ ٝ ػاٞاحْ يايٚ ٛياض ايٚ ٗب١ي دس اهيبٛٞع ١ٜذ اص دسيبي ػشخ تب ث٘جئي (١ٜذ) يبكت ٗي
پاٞست ػاؼيذ (ٗلاش)  شاي اٝٓيٚ ثبس اص آث٢بي دٝس اص ػبحْشاٛ٠ ثت) دس دسيبي ٗذي4002 ,anuLُضاسؽ ؿذٟ اػت (
) حضاٞس آٙ دس جٜاٞة 2002 ,inaloGٗتؼبهجاًب اص اػاٌٜذسٝٙ دس تشًيا٠ ٛياض ُاضاسؽ ؿاذٟ اػات ( ُضاسؽ ؿذٟ ٝ 
 اهيبٛٞع آسإ ٛيبص ث٠ تحوين داسد.
 13 … /و برخی از خصىصيات تىليد مثلی ماهی ميد در بررسي وضعيت صيد و صيادي
 
  ّاپيشٌْاد
ُٞٛ٠ اص اّٝ تيش تب آخش ؿ٢شيٞس ٗابٟ ١ب دس اسديج٢ـت ٝ خشداد، كيذ ايٚ ثب تٞج٠ ث٠ ًٞيي ثٞدٙ اٛذاصٟ ٗب١ي -1
 آصاد اػزٕ ُشدد .
ث٠ ٜٗظٞس حلظ رخبيش ايٚ ُٞٛ٠، ٜٗ٘ٞػيت كلْ كيذ ثب تٞج٠ ث٠ كشاٝاٛي ٝ ػذٕ كشاٝاٛي كايذ اص اّٝ ٗ٢اش ٗابٟ  -2
١بيي ً٠ كيذ ًب١ؾ ٗي يبثذ ث٠ ٗٞسد اجاشا ُزاؿات٠ (دس ػبٓ٢بي كشاٝاٛي كيذ ) ٝ اص اّٝ ؿ٢شيٞس ٗبٟ دس ػبّ
 ؿٞد.
 ثب تٞج٠ ث٠ ا١٘يت آٙ دس ١شٕ ؿزايي اٛجبٕ ؿٞد. ،پبيؾ رخبيش ايٚ ٗب١ي ،١ش يٜذ ػبّ يي ثبس -3
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Abstract 
Biological characteristics of Liza klunzingeri were studied in two coastal areas, Sajaphi and Bahrekan, of eastern 
Khuzestan during March to February 2007. Among total 1880 measured fish specimens, 947 specimens were 
analyzed. The mean value of Gonado-somatic Index (GSI) for the male and female fish were calculated as 0.96± 
1.39 and 3.25 ± 3.26 respectively. The GSI value was highest in November and lowest in July. The mean value 
of condition factor (K) was 1.25± 0.14 in male and 1.21± 0.15 for female. The highest K value were observed in 
June and the lowest value in February. The lenght at first maturity regardless of sexuality, was found to be 14.5 
cm and the time of spawning based on reproduction pattern were determined in Nov- Dec. The length-weight 
relationship were calculated as Y=0.024L^2.76 (n=226R
2
=0.72) for males, Y=0.011L^3.00 (n=444R
2
= 0.78) for 
females and Y=0.0208L^2.82 (n=670R
2
 =0.82) for total fishes and also it’s found significant in level length-
weight relationship in (P<0.05). According to biological characteristics and referring to American fisheries 
society (AFS) indices and Fuzzy logic expert system, Lize klunzingeri is classified as low vulnerable species.  
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